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RESUMEN 
Tu y yo, ellos… es un mediometraje que habla sobre dos chicas, jóvenes, que tras 
conocerse comienzan a sentir diferentes cosas una por la otra: atracción a primera vista. 
Después de aquel primer encuentro vienen muchos más, donde aquella relación se va 
desarrollando de una amistad a un gusto mutuo, pero no podrán continuar.  
Tanto la familia de Valentina, como los amigos de Nia, se enteran de esta relación que va 
creciendo entre ambas, y antes de que hagan algo más todas estás personas se meten en 
medio, separándolas por completo y no habiendo más solución que dejar de verse.  
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ABSTRACT 
Tu y yo, ellos… Is a half-length film about two young girls who, after meeting, start 
feeling different things for one another: love at first sight. After their first encounter, they 
start meeting a lot more and their relationships develops from a simple friendship to a 
mutual love, but they can never be.  
Valentina’s family and Nia’s friends find out about the feelings the two girls had for each 
other and, before their relationship becomes deeper, everybody gets in between them, 
tearing them apart and leaving the girls no choice but to end their relationship. 
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SINOPSIS 
Nia y Valentina soy dos chicas jóvenes que al conocerse sienten atracción una por la otra, 
pero cuando quieren desarrollar su relación en algo más que amigas tanto la familia de 
Valentina como Nia harán todo para poder separarlas.  
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LIBRO DE PRODUCCIÓN 
  Lista de Requerimientos  
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 Lista de equipos 
• Cámara Canon EOS 5D Mark II 
• 3 baterías, 3 cargadores 
• 2 tarjetas 64 GB 
• Lente 24-105mm macro 0.45m/1.5ft 
• Lente 17-40mm  
• Trípode 
• Kit de audio (USFQ) 
•  4 Century (USFQ) 
• Dolly (USFQ) 
• Equipo de luces kit completo (USFQ) 
• Filtros  (USFQ) 
• Banderas (USFQ) 
• Rebotes (USFQ) 
• Claqueta  (USFQ) 
• Guantes (USFQ) 
• Pinzas (USFQ) 
• Apple Boxes (USFQ) 
• Bolsas de arena (USFQ) 
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Desglose bit a bit 
 
 Escena 1 
 Nia: nunca le ha agradado la idea de estar con Leonardo, pero aún así sigue con él, 
por lo que busca momentos en los que alejarse de él, relajarse y no pensar en nada más que 
en el baile.  
 Objetivo: Alejarse de todos 
 Necesidad: Momento de paz y tranquilidad, en el que no piense en nadie, en 
especial en Leonardo y su grupo de amigos 
 POV: Vemos a una chica perdida en el baile, sumamente concentrada que no presta 
atención a nada de lo que le rodea con excepción de la música 
Escena 2 
 Valentina: siempre ha vivido a base de las creencias de sus padres, sobreprotegida 
en ciertos aspectos. Se siente molesta porque sus padres la fueron a dejar a una salida con 
sus amigas a una discoteca. 
 Objetivo: Huir de la vigilancia de sus padres lo más rápido posible 
 Necesidad: Que nadie la vea y la critique por la situación que vive con su familia.  
 POV: Vemos a una chica que se quiere alejar del auto desde donde su familia le 
sigue dando las recomendaciones de siempre, que para la chica es algo molesto. 
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Escena 3 
 Nia: como siempre se encuentra lejos del mundo con su baile, pero este se ve 
interrumpido ante la presencia de alguien que le llama demasiado la atención. 
 Valentina: Por fin esta lejos de la vigilancia paterna, y esta tranquila por eso, 
cuando alguien llama su atención de cualquier otras cosa. 
 Objetivo: De Nia, el acercarse a la chica. De Valentina, averiguar el nombre de la 
chica 
 Necesidad: De ambas hay una necesidad de acercarse. 
 POV:  Vemos a dos chicas que se miran de lejos, no dicen nada, ni se acercan aún, 
pero algo hay.  
Escena 4  
 Nia: esta lejos de todo lo que le molesta y esta junto a alguien que la hace sentir 
bien. 
 Valentina: disfruta de un momento con alguien que lo permite, lejos de sus padres.  
 Objetivo: De ambas, tener un contacto más directo una con la otra, demostrarse lo 
que empiezan a sentir. 
 Necesidad: De expresar lo que siente, ambas. 
 POV: Dos chicas que comparten algo, no solo físico, un objeto, sino algo más.  
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 Escena 5 
 Nia: Se encuentra frente a frente con sus miedos, haciéndole que todo lo que vivió 
con Valentina se desmoronará 
 Objetivo: Luchar porque no le hagan nada. 
 Necesidad: De estar lejos, de estar con Valentina. 
 POV: Chicas que abusan de otra, más que nada porque su pensamiento es diferente 
entre las chicas y Nia. 
 Escena 6 
 Valentina: Sus padres le recriminan algo que ella ha estado haciendo, le recriminan 
lo que ha estado viviendo con Nia. 
 Objetivo: Buscar a Nia, ignorando a sus padres. 
 Necesidad: Saber que Nia esta bien, que no le ha pasado nada, esta preocupada. 
 POV: Vemos a Valentina perdida en su mundo mientras sus padres le gritan y le 
recriminan cosas. 
 Escena 7 
 Valentina: Sigue perdida en su mundo, pensando en Nia, mientras su hermano la 
controla en todo lo que hace.  
 Objetivo: Salir del control paternal y buscar a Nia. 
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 Necesidad: Sigue preocupada por lo que necesita ver a Nia. 
 POV: Valentina sigue alejada en su mundo, sin prestar atención a nada sino a cosas 
que le llevan a Nia. 
Escena 8 
 Nia: Regresa a su baile para volver a alejarse de todas las personas que le hicieron 
daño. 
 Valentina: Encuentra el rastro de Nia y eso le alegra, porque la puede ir a ver de 
nuevo. 
 Objetivo: De Nia, no pensar en nada de lo que paso. Valentina, seguir luchando por 
Nia, eso implica el ir a buscarla donde sea 
 Necesidad: Nia, no volver a ver a nadie implicado en todo aquello. Valentina, 
volver a ver a Nia. 
 POV: Vemos a Nia igual que al comienzo, solo que ahora la escena es deprimente. 
Valentina la encuentra y logra acercarse de nuevo a ella, aunque Nia termine alejándose de 
nuevo.  
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 Cronograma de preproducción 
 
Cronograma de preproducción 
 
 
Tu y yo, ellos. . .  
 
   
   
  FEBRERO   
Semana 10 Cierre de Guión completo Guión de Teaser 
Semana 17 Promoción de Casting 
 
26, 27, 28 CASTING 
Edición y subida de 
casting 
   
 
MARZO 
 
Semana 3 Busqueda de locaciones Fotos de locaciones 
Semana 19 Revisión de Castings 
 
Semana 17 Busqueda de locaciones Fotos de locaciones 
Semana 24 Segundo llamado de Casting 
Edición y subida de 
casting 
   
 
ABRIL 
 Semana 1 Cierre de Casting Elección de actores 
Semana 7 Producción: catering, transporte 
 Semana 14 Scouting técnico 
 
Semana 21 Ensayos, cierre de contratos de locación 
 
Día 25 Sacar equipos, producción 
 
Día 26 Rodaje 
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Tiras de Producción 
 
ESC DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN  PERSONAJE PLANOS 
1 
Int. Sala de Baile. Tarde                       
Nia esta bailando frente al espejo, denota 
fuerza. Sunovio entra y la saluda con un 
beso  
 4/8 2, 3 3 
2 
Int. Auto de Valentina. Noche                 
Valentina esta camino a una fiesta, su 
familia la lleva y tienen un pequeño 
encuentro 
1  1, 4, 5, 6 5 
3 
Int. Discoteca. Noche                 
Valentina y Nia se miran por primera vez, 
se conocen. 2/8 1, 2 4 
4 
Ext. Lugar abierto. Dia                          
Valentina y Nia comparten un momento 
juntas. Nia le da una carta 
1/8 1, 2 3 
5 
Int. Baño del Colegio. Dia                      
Las ex mejores amigas de Nia abusan de 
ella.  
1/8 2, 7, 8 1 
6 
Int. Sala de Valentina. Dia                     
Los padres de Valentina descubrieron las 
cartas de Nia. Le hablan por ello. Valentina 
no los escucha, esta pensando en Nia. 
2/8 1, 4, 5, 6 2 
7 
Int. Biblioteca. Dia                              
Valentina esta regañada, mientras su 
hermano le prohibe salir de ahí hasta que 
vuelva. Valentina escapa. 
2/8 1, 6 2 
8 
Int. Sala de Baile 2. Dia                         
Valentina y Nia se reencuentran. Nia no 
quiere hablar, Valentina quire saber que 
pasa. Nia se va, Alan se lleva a Valentina. 
1/8 1, 2, 6 6 
  
3 1/8 
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Plan de Rodaje 
 
ESC DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN  PERSONAJE PLANOS 
6 
Int. Sala de Valentina. Dia                     
Los padres de Valentina descubrieron las 
cartas de Nia. Le hablan por ello. Valentina 
no los escucha, esta pensando en Nia. 
2/8 1, 4, 5, 6 2 
  COMPANY MOVES       
4 
Ext. Lugar abierto. Dia                          
Valentina y Nia comparten un momento 
juntas. Nia le da una carta 1/8 1, 2 3 
  COMPANY MOVES       
8 
Int. Sala de Baile 2. Dia                         
Valentina y Nia se reencuentran. Nia no 
quiere hablar, Valentina quire saber que 
pasa. Nia se va, Alan se lleva a Valentina. 
1/8 1, 2, 6 6 
7 
Int. Biblioteca. Dia                              
Valentina esta regañada, mientras su 
hermano le prohibe salir de ahí hasta que 
vuelva. Valentina escapa. 
2/8 1, 6 2 
5 
Int. Baño del Colegio. Dia                      
Las ex mejores amigas de Nia abusan de 
ella.  
1/8 2, 7, 8 1 
1 
Int. Sala de Baile. Tarde                       
Nia esta bailando frente al espejo, denota 
fuerza. Sunovio entra y la saluda con un 
beso  
 4/8 2, 3 3 
3 
Int. Discoteca. Noche                 
Valentina y Nia se miran por primera vez, 
se conocen. 
2/8 1, 2 4 
2 
Int. Auto de Valentina. Noche                 
Valentina esta camino a una fiesta, su 
familia la lleva y tienen un pequeño 
encuentro 
1  1, 4, 5, 6 5 
  Fin de Rodaje       
  
3 1/8 
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Presupuesto 
 
Director: Daniela Martinéz  
Productor: Andrea Dávalos 
 
Item  Cantidad  V. unitario Días de rodaje V. total 
     
TRANSPORTE     
Transporte 
adicional 
 130,00   130,00 
     
COMUNICACIO
NES 
    
Saldo de teléfono 3 3,00  9,00 
     
CATERING     
Desayuno  17 1, 60 1 17,50 
Almuerzo 17 2,00 1 34,00 
Cena 17 1, 60 1 17,50 
     
ARTE     
Vestuario    100,00 
Utilería    100,00 
Maquillaje    70,00 
     
GRIP     
Personal    130,00 
     
ACTORES     
    50,00 
     
   VALOR 
TOTAL 
658 
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 Llamado 
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Lista de planos 
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Cronograma de planos 
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Plantas 
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Equipo Técnico 
 
Directora: Daniela Martínez 
 
Productor: Andrea Dávalos 
 
Directora de Fotografía: Frida Muenala 
 
Directora de Arte: Leslie Ocaña 
 
Asistente de Dirección: David Guerrero 
 
Sonido: Ricardo Martínez 
 
Asistente de Producción: Maite Ponce 
 
Asistente de Producción: Verónica Baquero 
 
Asistente de Producción: Alexandra Pérez 
 
Asistente de fotografía: Lucas Naula 
 
Grip: José  
 
Maquillaje: Daniela Proaño 
 
 
Actores  
 
Valentina: Carolina Ponce 
 
Nia: Yadira Chávez 
 
Alán: Fernando Pávon 
 
Padre de Valentina: Mauricio Martínez 
 
Madre de Valentina: Verónica Chiriboga 
 
Leonardo: Rajiv Vásquez 
 
Amigas de Nia: Maite Ponce, Verónica Baquero 
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 Contratos de Locaciones 
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CIERRE DE PRODUCCIÓN 
 Contratos de actores
 
74 
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Reportes de cámara 
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Reportes de Sonido 
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Reportes de Script 
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Cesiones de derechos de música e imágenes 
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Lista de créditos 
Directora: Daniela Martínez 
 
Productor: Andrea Dávalos 
 
Directora de Fotografía: Frida Muenala 
 
Directora de Arte: Leslie Ocaña 
 
Asistente de Dirección: David Guerrero 
 
Sonido: Ricardo Martínez 
 
Asistente de Producción: Maite Ponce 
 
Asistente de Producción: Verónica Baquero 
 
Asistente de Producción: Alexandra Pérez 
 
Asistente de fotografía: Lucas Naula 
 
Grip: José  
 
Maquillaje: Daniela Proaño 
 
Movilización: Guillermo 
 
Guión: Daniela Martínez 
 
Actores  
 
Valentina: Carolina Ponce 
 
Nia: Yadira Chávez 
 
Alán: Nando Pavón Leguísamo  
 
Padre de Valentina: Mauricio Martínez 
 
Madre de Valentina: Verónica Chiriboga 
 
Leonardo: Rajiv Vásquez 
 
Amigas de Nia: Maite Ponce, Verónica Baquero 
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Plan de desarrollo   
 
Preproducción 
La situación actual del proyecto, en lo que respecta a preproducción es esta:  
El guión se encuentra en su etapa final, como siempre puede seguir presentando algunos 
cambios, los cuales serían mínimos, pero en cuanto a estructura y a personajes el mismo 
esta terminado, cuenta la historia como queremos, y esta en el punto en el que digo, esta 
perfecto así.  
 En la parte de preproducción como tal, arte, foto, locaciones y casting, esta 
avanzado en un 70%. Las locaciones han sido escogidas y se ha pedido permiso en algunas 
de ellas ya, obteniendo una respuesta positiva. Algunas de ellas fueron usadas para la 
grabación del teaser. Arte ha presentado toda su propuesta y foto también, por lo que con 
ambos campos solo falta escoger los vestuarios y realizar la lista de planos del resto de 
escenas que no formaron parte del teaser.  
En cuanto a actuación, el casting final ha sido escogido en su totalidad, y solo tendríamos 
que llegar a los acuerdos de sueldos y de horas de trabajo, así como el tiempo del rodaje. 
También arte tendrá que meter mano en los estilos de los actores.  
 
Producción 
Por ahora la producción esta detenida en el punto donde quedo la producción del teaser, 
llevando de este algunos elementos que irán directo a la producción del proyecto completo, 
como lo son: el transporte, los equipos, el equipo técnico.  
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El rodaje tiene un costo aproximado de $10780, los cuales están divididos en 11 días de 
rodaje, e incluyen: sueldos de actores, arriendo de equipo, comida y transporte.  
 
 Expansión y target 
El medio-metraje, tanto por temática como por duración, es un producto destinado a la 
televisión y al internet, más que nada a este último. En el espacio televisivo debe ser 
propuesto como un proyecto que no sale al aire en horario familiar, por lo que estaría 
reservado para los noches o madrugadas.  
 El principal medio esta en el internet, específicamente en youtube o dailymotion, 
que son redes abiertas, y que no habría ningún problema en colgar el trabajo terminado, ya 
que no incumple ninguna de las reglas de convivencia en estás redes sociales. Además que 
es un espacio gratuito para el incentivo de la visualización del mismo.  
 
 Camino a seguir 
Al ser un medio de un tema bastante delicado es un poco difícil el conseguir fondos para 
realizar el proyecto,  pero es realizable a base de algunos concursos de desarrollo y 
producción de trabajos audivisuales.  
CNCINE. – El medio es apto para participar en los fondos concursables del CNCINE, en la 
categoría de Producción de cortometraje, el cual se aplica en el primer semestre del año. 
Con esto quiero cubrir el 65% del coste total de la producción del proyecto, siendo esto el 
valor otorgado a los seleccionados del concurso. 
Ibermedia. – En este programa la producción se enfocaría en la categoría de: Desarrollo de 
proyectos cinematográficos, con los cuales se quiere obtener el 35% restantes del coste de 
la producción total.  
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Se espera que el rodaje se de para Agosto – Septiembre del 2015, más que nada 
dependiendo de la obtención satisfactoria de los fondos concursables y de la entrega de los 
mismos, siendo que eso sería lo más complicado en todo el proceso.  
 
Cronograma de Desarrollo 
 
Tu y yo, ellos. . .  
     
may-
14 Culminación de proyecto teaser y escritura de guión 
jun-
14 Propuestas de cámara y lista de planos 
jul-14 Propuestas de arte y de vestuarios.  
ago-
14 Papeles de lagalización del guión, registro de propiedad intelectual 
sep-
14 Cierre de contratos de locaciones 
oct-
14 Ensayos de actores. 
nov-
14 Scouting técnico y ensayos con actores. 
dic-
14 Ensayos con actores. 
ene-
15 Storyboard, corección de guión en base a ensayos, sinopsis 
feb-
15 Recolección de papeles y documentación para postulaciones. 
mar-
15 Aplicación a fondos del CNCINE 
may-
15 Aplicación a fondos Ibermedia 
jun-
05 
Cierre de horarios y contratos con locaciones, confirmación de transporte y équipo 
técnico 
jul-15 Ensayo con actores y arte en locación listo.  
ago-
15 Rodaje 
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PRODUCTO FINAL 
Fotos de producción 
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Notas del Director 
Esta historia nace de diferentes fuentes y de diferentes cosas que me han llenado durante 
toda mi vida de estudiante universitaria. Cuando ingrese no sabía ni siquiera el camino por 
el quería avanzar, había muchas cosas que conocer, pero todo toma un rumbo a medida que 
se va conociendo otros aspectos.  
Fue en mi segundo año donde comencé a estudiar lo que se refiere a las teorías feministas 
y queers, y donde se abrió un nuevo campo para mí, algo de lo que había escuchado hablar 
muy levemente, que no tenía nada que ver con todo lo que en verdad significaba ese campo 
de la vida, que es incluso hasta rechazado y censurado.  
Desde entonces no he dejado de estar inmersa en temas de este tipo, y cada vez me he ido 
fascinando más por todo esto, así como también descubrí un lado en mí persona que estaba 
oculto del resto. De este descubrimiento es que nace Tu y yo, ellos…  
Esta historia esta basada, no completamente, en experiencias propias, así como en lecturas 
y en observaciones de lo cotidiano, donde las personas queers, o con construcciones 
sociales diferentes, son discriminada y forzadas a volver a la “normalidad.” Dos chicas que 
ni siquiera han entrado en los territorios de lo “prohibido” son cruelmente castigadas por la 
sociedad antes de que su caso sea más grave para quienes las juzgan. 
Esta historia es una mezcla entre aquello que he aprendido en todos estos años, lo que he 
vívido, experiencias nuevas y nuevos grupos de personas que me han enseñado que las 
cosas no son fáciles, y que a veces es difícil seguir adelante. Es por eso que esta historia 
esta escrita y dedicada para todos aquellos que forman, algunos sin saberlo, parte de lo que 
se narra. De una u otra forma he logrado unir todo lo que quiero, valoró o me ha dejado 
huella, en un solo relato.   
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LIBRO DE DIRECCIÓN 
SECCIÓN I. 
 
Información de Producción 
 
Título de la película: Tu y yo, y ellos. . .  
Duración aproximada: 30 minutos 
Formato de grabación: Digital 
 
Director: Daniela Martínez 
Productor: Andrea Dávalos 
Director de Fotografía: Frida Muenala 
Director de Arte: Leslie Ocaña 
Guión: Daniela Martínez 
Asistente de Dirección: David Guerrero 
Sonidista: Ricardo Martínez 
 
SECCIÓN II. 
 
Acerca del Guión, la Visión y la Premisa de Dirección 
 
La historia trata sobre Nia y Valentina, dos chicas que al conocersé sienten una fuerte 
atracción entre ellas, lo que las hace juntarse y crear un lazo muy fuerte. Pero su relación 
se ve rota por factores externos, como lo son: los padres de Valentina y los amigos de Nia, 
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los cuales las logran separar de diferentes formas. Para el final ellas sienten que no pueden 
estar juntas por entonces, pero que algún momento lo podrán lograr.  
 
La historia tiene una duración temporal de 3 meses; sin embargo, su narración a sido 
estructurada para que empiece, se desarrolle, y concluya de la siguiente manera: En un 
comienzo se narra un día normal de sus vidas que termina cuando ellas se conocen en la 
noche de aquel día. Después de eso la historia se va narrando en pequeños fragmentos de 
diferentes días al azar, en los que van sucediendo eventos importantes que mejoran la 
relación de ambas, pero que a la vez va dando pistas a las personas de su alrededor de que 
algo esta pasando. Para el final, se narra días consecutivos desde el incidente de Nia hasta 
el encuentro de ambas, en conde se muestra como van tomando las cosas cada una y lo que 
hacen por salir de ese problema en el que se ven envueltas.   
 
El género de la película es romance. 
 
El conflicto principal de esta historia se da entre los mundos que rodean a Valentina y Nia, 
ya que ellas no pueden estar juntas debido a la intolerancia de su entorno, por las cuales 
tienen que atravesar, y que no lo logran en un principio ya que tanto los padres de 
Valentina, como los amigos de Nia, logran separarlas. Para el final, Valentina lucha por 
que se vuelvan  a ver, y Nia no es capaz de acercarse a ella, pero ambas saben que en un 
momento podran volver a estar juntas.  
 
Los posibles temas que esta historia permite explorar son la discriminación social por 
sexualidad, el bullying escolar, la intolerancia; sin embargo, el tema que más se resalta en 
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este guión es como la intolerancia puede separar y destruir vidas sin notarse, solo por que 
hay personas que son diferentes a lo que la sociedad dice es lo correcto.  
 
Por medio de esta historia, su conflicto, su trama, sus temas, yo como directora puedo 
expresar mis creencias personales acerca del amor homosexual, de como este nace tan 
normalmente y como puede ser destruido sin ninguna base lógica porque al respecto creo 
que la gente no entiende que una pareja homosexual es tan normal como una pareja 
heterosexual, que aparte uno no controla de quien se enamora y cuando pasa, solo pasa. El 
amor es algo que nace por un persona, independientemente de su sexo, raza, religion, pero 
que la sociedad sigue siendo tan intolerante, que no es capaz de aceptar parejas que 
parecen distintas.  
 
Esta convicción personal se evidencia en está historia debido a que Nia y Valentina se 
enamoran entre ellas, independientemente de las creencias y construcción  de su familia, 
Valentina llega a sentir lo que siente por Nia. Valentina es quien más lo evidencia, ya que 
su familia es completamente homofóbica, y lo desmuestra abiertamente, pero a pesar de 
todo Valentina no se muestra de esta forma y más bien llega a sentir lo que siente por Nia, 
sin importar que, aunque al final sean separadas.  
 
SECCIÓN III 
 
Acerca de los personajes y el ‘Casting’ 
 
Los personajes principales de esta película y su descripción general son:  
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a) Valentina, es una chica quiteña de clase media alta. Tiene el cabello y los ojos castaños. 
Es estudiante de primeros años de Universidad. (nombre del personaje y descripción 
general - ‘log line’) 
b) Nia, quiteña de clase media alta. Es pequeña y algo rellenita. Es una estudiante de 
ultimo año de colegio y le gusta bailar. (nombre del personaje y descripción general - ‘log 
line’) 
 
Cada uno de los personajes contribuye a la historia de la siguiente manera: 
a) Valentina es el personaje principal  
b) Nia es el co-protagonista.  
 
El personaje a través del cual se cuenta la historia es principalmente Valentina  y dentro de 
la historia mira parcialmente las cosas desde la óptica de Nia  
 
La función del resto de los personajes es la siguiente:  
 
b) Leonardo (antagonista de Nia) 
c) Alan (antagonista de Valentina) 
d) Padre de Valentina (antagonista de Valentina) 
e) Madre de Valentina (apaciguador entre el padre y Valentina) 
f) Amigas de Valentina (apoyan a Valentina) 
g) Amigas y amigos de Nia (apoyan a Leonardo)  
 
El objetivo de Valentina en esta historia  es estar con Nia a toda costa, a pesar de que tenga 
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que enfrentarse a su familia, su conflicto interno es que no puede simplemente estar con 
ella, ya que tiene que ocultarse de sus padres; y lo que lo lleva a cometer sus actos es el 
cariño que tiene por Nia y la preocupación, que le llevan a escapar de su hermano a toda 
costa para verla.  
 
El objetivo de Nia en esta historia  es estar con Valentina en una relación más haya de la 
amistad, su conflicto internos que quiere estar con ella, pero lo que le hicieron le ha dejado 
marcas que no se lo permiten por completo, quien empieza a ser una interferencia; y lo que 
la lleva a cometer sus actos a pesar de lo que siente por Valentina, lo cual cambia al ser 
abusada, ya que no siente que puede seguir con ella después de lo sucedido.  
 
La curva dramática/arco dramático de Valentina en esta historia es de ser la chica pasiva, 
que solo impresiona a Nia, se vuelve en un ser activo que busca a Nia como sea, huyendo 
de su familia hasta encontrarla. 
 
 
El rasgo positivo o virtud  de Valentina que más deseo destacar es la decisión, ya que es 
capaz de hacer lo que este en sus manos para poder tener lo que quiere. 
 
El rasgo positivo o virtud  de Nia que más deseo destacar es  
 
La situaciones que se cuentan en esta historia afectan de la siguiente manera a mis 
personajes principales: Nia, que en un comienzo es una chica muy extrovertida, abierta y 
alegre, termina con una baja muy grande en la historia, ya que los sucesos la llevan a 
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perder la confianza en si misma y a volverse menos sociable y más encerrada en su propio 
mundo. Por el contrario, Valentina, es un comienzo es una chica que siempre hace lo que 
los papas le dicen, aunque también lucha por sus cosas no es tan persistente, sino hasta que 
pierde a Nia, donde hará de todo para volver a verla, incluso el desafiar a su familia por 
completo.  
 
Lo que quiero que el espectador sienta con cada personaje es: 
a) Nia: Vitalidad – decepción  
b) Valentina: resignación – decisión 
 
Lo que quiero que el espectador piense de cada personaje es: 
a) Nia: es una chica que fue opacada por los prejuicios de la sociedad, pero que ella es 
capaz de afrontar al mundo a pesar de lo que le paso. 
b) Valentina: que una persona puede afrontar lo que sea por lo que quiere, ya que ella es 
capaz de irse contra lo que sea con tal de saber que Nia esta bien.  
 
Casting 
El proceso de búsqueda de interpretes para los personajes de mi historia inició 
formalmente 19 de Febrero del 2014. 
 
Mi búsqueda se hizo de la siguiente manera: primero busque un lugar que fuera público y 
conocido, para que la gente se sintiera más confiada. En cuanto lo tuve hizo los anuncios, 
papeles volantes y algunos posters, los cuales entregue alrededor del lugar y en las 
universidad. También cree un evento en facebook, invitando a todas las personas posibles, 
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y obtuve como resultado: algunas personas, no fueron demasiadas, pero fueron más de las 
que esperaba, incluso se acercaron personas que pasaban por ahí. 
 
Mis consideraciones principales para escoger interpretes para los personajes  fueron  
Las primeras consideraciones fueron que tuvieran capacidad de actuación, sin importar si 
eran profesionales o no. De preferencia me gusta más trabajar con actores no profesionales, 
por un gusto personal de aprender juntos. Por otro lado, también es fascinante trabajar con 
actores profesionales, ya que te enseñan muchas cosas y se desenvuelven de una forma 
impresionante frente a cámara.  
 
Como resultado me he decidido por los siguientes actores/actrices para los papeles 
principales:  
 
a) Carolina Ponce 
b) Yadira Chávez 
c) Fernando Pávon 
 
SECCIÓN VI. 
 
Acerca del ‘mundo’ de esta historia y de la Dirección de Arte 
 
El mundo en el que se cuenta la historia de mi película es un Quito actual, las mismas 
calles y los mismos lugares. Como un caso muy especial: el colegio que tengo en mi mente 
cuando narro es el Colegio de América. este mundo 
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La visualidad de este mundo es un mundo tan común como en el que vivimos, donde 
existen muchos tabúes; afecta a mis personajes de la siguiente manera: al ser dos chicas 
que se descubren como algo más, son cortadas de raíz por estás creencias del mundo, el 
cual no les permite ser quienes son con apertura.  
 
El significado de este mundo para mi historia es:  una barrera, una prohibición latente, de 
que no se puede hacer lo que a uno le guste, sino que tiene que aferrarse a cierto tipo de 
cosas impuestas por la sociedad.  
 
Los colores que tiene este mundo son escalas de grises, verdes, azules  
Las formas tiene este mundo son muchas líneas desiguales, como contornos. 
 
Como referencia pictórica para esto he escogido algunas de las pinturas de Edgar Degasy 
Edward Hopper debido a algunas razones importantes: La composición y los temas de 
Hopper me llevan a un recuerdo de las casa y de cómo habitan Valentina y Nia 
respectivamente, es como un gráfico de lo que he pensando.  
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Por otro lado, Degas es un pintor que exalta a las bailarinas de alguna forma, y es una 
representación de lo que imagino de Nia: una bailarina que, pase lo que paseo, siempre 
resalta sobre todo lo que la rodea, sin importar que, aunque al final esta sensación se 
reduce, ella sigue siendo una persona que brilla en medio de las demás.  
 
      
 
Al inicio de la película el ambiente visual es más colorido y más rápido, luego pasa a ser 
triste y se va apagando, y termina siendo gris y bastante sin color con respecto al principio  
 
Lo que debe sentir el espectador con este mundo es que es un mundo cerrado, lleno de 
prohibiciones y obstáculos. 
 
Lo que debe entender el espectador con este mundo es que no puedes ser feliz si te estás 
chocando contra las reglas.  
 
Las locaciones principales y su aporte a la película son:  
 
Locación guión a) Casa de Valentina, es la imagen de la familia perfecta, religiosa, unida, 
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que no tiene imperfecciones por ningún lado 
Locación b) Salón de baile de Nia, un espacio abierto, muy grande, que da a entender lo 
abierta y luminosa que es Nia  
Locación c) La casa de Nia, un lugar acogedor, pero a la vez solitario, donde se puede 
hacer lo que uno quiere 
Locación d) Universidad de Valentina, es un espacio donde la chica puede ser más ella, 
más libre, lejos de el yugo familiar y de tanta perfección donde ella siente no encajar.   
 
Lo que Visualmente se destacará de cada locación para enriquecer a la película, su 
temática, los personajes, etc., es: 
Locación a) El orden y la forma en la que se conjuga la familia con el espacio 
Locación b) el espacio abierto, las dimensiones y la iluminación que reinan en aquel lugar 
Locación c) Lo solitario del lugar, pero a la vez la presencia de objetos que hacen sentir la 
familiaridad a pesar de la distancia 
Locación d) Los espacios abiertos y los amplios corredores.  
 
El decorado y la utilería en cada locación expresará principalmente:  
 
Locación a) La rectitud, pequeños objetos frágiles, muy bellos que manifiesten esa 
perfección quebrantable 
Locación b) Objetos no extremadamente cuidados, más bien un lugar con cosas que se 
llevaría de casa 
Locación c) Un ambiente familiar, fotos de las personas que ahí habitan, pero nada que 
requiera mucho cuidado, para demostrar que no siempre están en casa. 
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Qué tipo de ropa lleva cada uno de los personajes principales, qué nos dice de cada uno de 
ellos: Vestuario personaje Valentina: su ropa va cambiando a lo largo de la historia, 
comienza siendo una persona muy recatada, con ropas cerradas y en colores tierra. 
Termina volviéndose en algo más verde, un poco más suelto, aunque mantiene sus 
accesorios en los colores del inicio. 
Vestuario personaje Nia: Comienza con colores que resalten, con accesorios llamativos y 
un estilo bastante atractivo, pero termina siendo más opaco, perdiéndose algunos colores 
de su figura. 
 
Scouting 
 
El proceso de búsqueda de LOCACIONES inició formalmente 2 de Diciembre del 2013; el 
proceso consistió en una recopilación de lugares que conozco, escribiendo todos en una 
hoja, y también de lugares donde personas del crew tuvieran contracto  
 
Lo que principalmente consideré en la búsqueda de cada locación fue: 
a) Que se adapte a lo que quería: primero que nada, con el salón de baile, busque muchos 
salones de baile, todos los que pudiera y al final, con permiso, se obtuvo tres como 
opciones para elegir. 
b) Para la escena en espacio abierto: se busco un lugar muy bonito, que permitiera a 
fotografía realizar variedad de cuadros y en el que los personajes se sintieran cómodos. 
c) La casa de Valentina: tenía que ser un hogar, una casa de una familia que demuestre este 
orden tan firme.  
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Como resultado me he decidido por los siguientes lugares para las LOCACIONES: 
a) Salón de Baile, Universidad San Francisco.  
b) Casa de Valentina, Mañosca y Veracruz. 
c) Espacio abierto, Mirador de Guapulo. 
d) Biblioteca, Universidad San Francisco 
e) Discoteca, restaurante Universidad San Francisco 
 
Las razones de haber elegido cada locación, sus ventajas y desventajas,  junto a las 
necesidades de arte son: 
 
Todas las locaciones fueron escogidas por que se adecuaban a arte sin tener que hacer 
muchísimo, y por una decisión de producción, para tratar de ser más eficientes en los 
company moves.  
 
Explica las razones de tu elección (menciona las ventajas y desventajas de tu elección en 
relación con tus otras opciones; Explica las necesidades de arte de cada una de las 
locaciones  
 
En arte, como locaciones, no hubo mucho que cambiar ni que hacer, más que nada poner 
un par de adornos o quitar algunas cosas, más que nada para que no resalte mucho, puesto 
que no eran los lugares personales de las chicas por lo que no había mucho que cambiar. 
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SECCIÓN VIII. 
 
Expectativas y Conclusiones 
 
Espero que luego de ver está película el público sienta todo lo que las construcciones 
sociales traen como consecuencia, y como la vida de alguien se puede destruir por solo 
tratar de irse en contra, y que reflexione, piense o considere que el juzgar a una persona 
bajo estos parámetros es algo radical y muy determinante en la vida de una persona.  
 
Además que recomiende a otros ver la película porque es la muestra de un retazo de vida 
que ha pasado a muchos, y que puede ser algo que le pase a cualquiera, no en la situación 
de los personajes principales, sino de algún otro de los personajes.  
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ANEXO: FICHAS 
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